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TemsiRye İdarecileri He| 
görüşmek üzere Amas' ■ 
ya'ya gidiyor.
SİVAS.—
Ali R ıza Paşa hükü m etin ­
de Bahriye B akam  bu lu n an  
Salih Paşa İle Heyeti Temel­
liye idarecileri arasında Amas 
ya’da önüm üzdeki günlerde 
m ühim  b ir to p lan tı yapüaca 
ğı bildirilm ektedir.
Önceki gün  Harbiye Bakam 
Cemal Paşadan gelen bir 
te lg rafta  h ü küm etin  Heyeti 
Temsiliye İle yakından tem as 
etm ek İstediği bildirilm iş ve 
Salih  Paşan ın  bu  tem ası k u ­
racağı ilâve edilerek. B ahri­
ye B akanının  rahatsızlığ ı göz 
önünde tu tu la ra k  İs tan b u l’a  
yakın b ir şehirde buluşulm a 
sı teklif edilm iştir.
M ustafa Kemal Paşa böyle 
b ir to p lan tın ın  yapılm asını 
kabul etm iş ve Salih  Paşa­
m a  Amasya’ya gelmesini bil 
dlrm lştlr.
Seçimler :
E N  M Ü H İM  
M E S E L E
B ütün  gazeteler, şu  günler 
de en  m ühim  m eselenin se­
çim ler o lduğunu  yazm akta 
m ü ttefik tirle r. YENİGÜN bir 
m akalesinde m illete şöyle sea 
lenm ektedir:
"Bu seçim ler Avrupada aley 
hlm lze olarak çevrilm ekte o- 
lan en trika ları (m illet seçim ­
lerde vatan  m enfaatlerin i tak 
dlr etm ek suretiyle hareket 
ederse) çürütecek veyahut g 
(m aazallah n ifak ve karışık- !  
lığa kapılırsak) d üşm an lan - ” 
mızın eline bizim  aleyhimize !  
olarak yeni silâh lar verilmiş Ş 
olacaktır.
"B ittab i seçim lerin memle- g 
ketin  m üstakbel İdaresinin g 
hüsnücereyanını tem in İçin S 
m ukadderatım ızı tem iz elle- S 
re tevdi etm ek hususunda S 
kİ ehem m iyeti de ayrıca kay E 
da şayandır."
M ustafa  K em al P a şa ’m n , C ihan  H a rb i’n d e n  ö n ce  F ra n s a ’d a  a sk e rî m ü şah id  o la ra k  k a tıld ığ ı 
(P icard ie ) m an ev ra la r ın d a  d iğ e r y abanc ı a ta ş e le r le  çek ilm iş b ir  r e s m i
Bu sabah tan  itibaren  yeniden 
yayın haya tına  a tılm ak ta  olan 
YENİGÜN gazetesinde M usta­
fa  K em al P a şa ’mn b ir beyana­
t ı  bulunm aktadır. G azetenin Si­
vas’ta  bulunan hususî m uhabiri 
ile H eyeti Temsiliye B aşkam  
arasında cereyan eden konuşm a 
aynen şöyledlr t
<r— Anadolu ve Rumeli Mü­
dafaa! H ukuk Cem iyeti teşk i­
lâtın ın  kuvvet ve derece-i şüm u­
lü ned ir?
— M ütarekeden sonra m illet 
iki büyük fe lâk e t a ltında  kalm ış 
tı. B u n la r ın  birincisi v a tan  ve 
m illetin  düçar olduğu hakşiken 
m uam eleler, ikinci de eski bükü 
m etin bu ta a r ru z a t esnasında 
ad e ta  Y unanlılarla teşrik im esâl 
eder gibi h a rek e t etm esidir. Bu 
iki büyük sebep m em leketin her 
ta ra fın d a  b ir galeyanı İntibah 
vücuda getird i. M em leketim izin 
her kısm ında icra-i te s ir  etm iş 
olan aym  esbap aynı m ak sa t 
uğrunda her yerde teşk ilâ t-ı mil 
lîye vücuda getirilm esini in taç 
e tm iş ve n ihayet bü tün  bu m ü­
teferrik  te şk ilâ t ittihad  ederek 
m em lekete şâm il olm uştur.
— T eşkilâ tı Milliyenin, i t t i  - 
ha tç ı tah rik a tı olduğuna dair 
b ir rivaye t var. Bu husustaki 
m üteâlam z ne m erkezdedir ?
— T eşkilâtım ızın ne ş ib l m il­
lî em ellerden doğduğunu İzah 
ettim . Binaenaleyh esas m aksa­
dım ız v a tan  ve m illeti k u r ta r  - 
m ak  olduğuna göre, karşım ızda 
iki m u hasım  züm re bulunm ası 
pek  tab ii idi. B unların  biri şan  
si m enfaatlerin  um um un m en­
faa tle rin i fedâ eden sabık  hükü­
m et, İkincisi de çöküşüm üzü 
bekleyen b irtak ım  dahilî düş­
m anlarım ızdır. B unlar cihan 
nazarında hareka tı miiliyeyi k ir 
letm ek ve kendilerini k u rta rm a k  
için zam an icabı kuvvetli b ir 
silâha  m âlikti. Bu silâh ise, 
İttih a tç ılık  if tirası idi. F a k a t ge 
rek  fiiiiyat-ı milliyem iz ve ge­
rekse hüküm etin  tebeddülünde 
gösterdiğim iz b itaraflık  cihan 
e fk â n  um um îyesinde sefil ih ti­
ra s la rdan  ne k ad ar m ünezzeh 
olduğum uzu ispa t e tti. Bize İ t ­
tih a tç ı deyenler unutuyorlarki, 
H arek â tı Millîye bütün m illet 
ta ra fın d an  icra  edilm ektedir. 
E ğer işin içinde İ ttih a tç ılık  ol­
m ak  lâzım  gelse bütün m illet 
İ ttih a tç ılık la  ithâm  edilmiş olur. 
F az la  o la rak  gerek  şimdiye k a ­
d a r  neşrettiğ im iz beyannam eler­
le ve gerekse um um i kongrede 
kabul edilen yemin suretiy le  
hiçbir fırk ay a  m ensup olm adı­
ğım ızı ve İttih a tç ılık la  a lâ k a ­
mız bulunm adığını k â in a ta  ilân 
e ttik . H a ttâ  Pad işah  bile son 
beyannam eî hüm ayunlarında te ş  
k ilâ tı m iliîyenio m ünhasıran  es- 
bab-ı milUyeden m ütevellit ol­
duğunu ilân buyurm uşlardı. F a ­
k a t F e rit P a şa  H üküm eti y a l­
nız m illete değil, (TEM PS) g a ­
zetesi m uhabirine de Anadolu 
hareka tın ın  it tih a tç ı ta h r ik a tın ­
dan m ütevellit olduğunu söyle­
di. A rtık  böyle b ir iddiaya nasıl 
ehem m iyet verilebilir ? H a ttâ
son zam anlarda Bolşevikliği de 
aleyhim izde b ir silâh  gibi ku l­
lanm ak isteyen F e r it  P a şa  
Trabzon ve Sam sun’dan  A nado­
lu’y a  ak ın  ak ın  Bolşevikler gel­
diğini de v ilâyetlere resm î te l­
g ra f la rla  tebliğ  ederek ilân  e t­
m ek garabetinde bulunm uştu.
GAYRİ M ÜSLÎM LER J
— T eşkilâtı Milliyenin gay ri 
Müslim ahali aleyhinde b irtak ım  
tem ayü lâ tı olduğuna d a ir de bir 
rivayet v a rd ır?  Bu husustak i 
fikirleriniz nedir ve te şk ilâ tı mil 
üye ile gay ri MüsUm ahalinin 
m ünasebatı ne m erkezdedir ?
— H er şeyden evvel şunu söy 
lem ek isterim  ki, T eşkilâtı Mil- 
lîyenin gay ri M üslim ahali aley­
hinde hiçbir gizli fik ri yok tur. 
F ilvaki b irtak ım  gay ri Müslim 
ahali devlet ve m illetim iz aley­
hinde bazı ta h r ik a t ve teşeb- 
büsata  g irişecek k ad a r m uzur 
tem ayüller besledikleri vak ’a  ile 
sab it o lm uşsa da m eşrû hak la ­
rına  is tin a t eden m illetim izin sü­
kûn ve ciddiyeti karşısında  hiç­
bir netice elde edem iyeceklerini 
hissetm eye başiad ık ian  üm it edi 
lebilir. Bu takd irde  a rad a  hiç - 
b ir ziddiyet sebebi ka lm ayacak­
tır. Biz onların  her tü r lü  tab iî 
hukuklarım  tam am iyle tem in 
ederek beynelanâsır b ir m üvaze- 
net ve ahenk ihyasım  esaslı 
m aksatlarım ızdan  addedeceğiz.
EC N E B İLE R L E
M Ü NA SEBETLER
— Ecnebilerle m ünasebetiniz 
nasıldır ?
— Şimdiye kadar gerek  te ­
sadüfen ve gerekse A nadolu ah ­
valin i te tk ik  için m em uren bu 
havaliye gelen m uhtelif m illetle­
re . m ensup ecnebilerden birçok- 
lariy le  tem as edildi. B unların  bi 
ze söyledikleri ilk  ih tisa sa t uzak  
ta n  m üth iş b ir heyûla gibi ta ­
savvur e ttik le ri A nadolu’yu  bi­
lâk is en şayan ı d ik k a t b ir sükun  
ve asay iş içinde görm ekten  m ü­
tevellit h ay retlerine d a ir  olu - 
yordu. B ilhassa teşk ilâ tı m illî- 
yenin vüs’a t  ve ehem m iyetiyle 
m illetin  vahdet-1 âzım kâranesin i 
gözleri ile görüp  um um  taleple­
rim izi e tra fiy le  te tk ik  e ttik le rin ­
den milli em ellerim izin m eşrûlu- 
ğu  ile teşk ilâ tım ızın  nezahet-i 
m aneviyesi hakk ında m ensup ol­
duk la rı m em leketler efkâr-ı um u 
m iyesine m ükerreren  rapo rla r 
y azm ak tan  hail kalm adılar. 
Bu su re tle  bugün A vrupa ve 
A m erika’d a  h ak ik a tin  ink işafa  
başladığını görm ekle m em nun 
oluyoruz.
SEÇİMLER™
— Alelunıum  M üdafaa! H u­
kuk  Cem iyetinin, Alelhusus He­
yeti Tem3İUyenin in tih ab a t es­
nasındaki vaziyeti ve ta rz -ı faa  
Uyeti ne o lacak tır ?
— Cem iyetim iz siyasi b ir f ır ­
k a  değildir. Bu sebeple seçim ler 
esnasında ne Alehıırtum Cem iye­
tin  ve ne de A lelhusus H eyeti 
Tem sillyenln doğrudan doğruya 
h içbir faa liye t ve m üdahelesi 
o lm ayacaktır. Bu sebeple bu 
m eselede bize te re ttü p  eden v a ­
zife hukuku m edenlyeden m üs­
te f it  olan evlâd-ı va tandan  her 
ferde m ü tere ttep  vazife-i mil-
lîyenin tam am iyle  aynıdır. Yal 
mz bizim bu h u su s ta  faz la  ola­
ra k  söyliyebileceğimiz yegâne 
b ir söz varsa  o da m illetin  he­
yeti um um iyesini tem sil edip 
en m ühim  m ukaddera tı m illîye- 
miz hakk ında m uayyen b irtak ım  
e sa sa ta  m âlik  olduğum uzdan bu 
esasa tı m üdafaa  edecek ve bun­
la ra  ta r a f ta r  olacak b ir ek seri­
yet-! m ebusan in tihap  edilm esini 
tem enniden ib a re ttir .
PA ŞA ’N IN  M EBUSLUĞU !
— Z atı âliniz m ebusluğa nam  
zetliğinizi koyacak mısınız ?
— Ben s ırf  v a ta n  ve m illeti­
m e böyle b ir ta r ih i dak ikada  
tam am iyle  h asr-ı vücu t edebil - 
m ek gayesiy le meslek-1 m ukad­
desim den ay n lıp  ainei m illete 
tevdi-i m evcudiyet e ttim . B u­
nu y aparken  alelâde b ir ferd-i 
m illet o la rak  elim den gelen  her 
fed ak ârlık tan  geri kalm am ak  
azm inde idim. B inaenaleyh ta ­
m am iyle m illetim in iradeî um u 
m iyesine tâb i ve m ünkaadım . 
E ğ er m illet beni m ebus in tihap  
e tm ek  arzusunu  izhar ederse 
m aalm em nuniye kabul ederim . 
F a k a t kendiliğim den hiçbir te ­
şebbüste bulunm ıyacağım .» ,
Sultanahmette ilk 
Türkçe hutbe
D ün S u ltan ah m et cam ii şerifinde b ü  
yük b ir kalabalık  toplanarak , şehld 
edilen kardeşlerinin aziz ru h la rın a  
fa tih a la r ith a f  eylemişlerdir.
2İzm ir faciasına ait T ü rk  raporu
«Halkı koyun gibi 
boğazladılar »
Yarbay Kadri Bey, 120.000 den fazla 
muhacir olduğunu, Aydının mahvediidiğini 
açıklayarak Kuvayi Milliye'nin 
desteklenmesini istiyor
Yürük Ali Efe, milletlerarası tahkikat heyeti üyele­
rine: “ Paşa efendiler, Aydın’da 375 kişi kalmış, 
acaba diğerleri ne oldu’’ diye sordu.
İzm ir faciasının içyüzünü araç 
•arnıak üzere Sulh K onferansı 
ta ra lın d an  kurulm uş ve B atı 
Anadolu’daki a raş tırm a la rın ı bi­
tirerek  şehrimizde raporların ı 
tam am lam ak ta  olan m illetler­
a ras ı tahk ik  heyeti nezdinde 
T ürk  delegesi bulunan Y arbay 
K adri Bey, uzun bir raporu 
H arbiye B akanlığına verm iştir.
Yarbay K adri Bey, heyet üye 
lerınin, Yunan işgal bölgesinde 
ve hemeu dışındaki perişan 
T ürk  halkı İle uzun tem aslar 
yaptığ ın ı. nihai raporların ın  
T ürkiye lehinde olm asının kuv­
vetle m uhtem ei bulunduğunu 
kaydetm ek te  ve bu a rad a  Çine’­
de, Yürük Ali fcife’uin, m illetler­
a ras ı heyet huzuruna nasıl gel­
diğini de şöyle an la tm ak tad ır:
«Omuzunda silâhı, belinde Uç 
sıra  fişeği ve Uç tabancası ile 
pek heybetli bir m anzara  arz- 
eden bu efenin ifadeleri heyet 
üzerinde mühim bir tes ir b ırak­
tı  kanaatindeyim . Yürük Ali 
Efe, kendisinin ve rüfekasın ın  
niçin Y unanlılara karşı silâha 
sarıldığını, Aydıu’ı ne suretle 
Y unanlılardan zap te ttiğ in i, H ar­
bi Umumide askerliğe gitm ediği 
halde şimdi niçin hayatın ın  son 
demine kadar Y unanlılarla cenk 
etm eye ahdettiğini. Aydın için­
de Yunanlıların binlerce Müs­
lüman! kaatil ve birçok İsm et­
leri ifna ve M iıslüm aıılara a it 
her şeyi mahv ve ih rak  e ttik le ­
rin i gözleri ile gördüğü ve her 
lâhza pek büyük işkencelerle
katledilm iş olan M üslüman ce­
setlerinin üzerinden geçtiği hal­
de niçin Aydın H ıristiyan aha­
lisini misilleme o larak  yok e tm e­
diğini ve h a ttâ  onların h ay a tla ­
rını em niyet a ltın a  aldığını ve 
ne için el’an Kuvayi Milliye 
m ıntakası dahilinde bulunan Hı­
ristiyan  ahalinin katledilm ediği- 
ni komisyona izah etm iş ve en 
nihayet şu m üthiş suali sorm uş­
tu r:
«— P aşa Efendiler, Yunanlı­
ların  ikinci defa Aydın’a gelm e­
leri üzerine bütün Müslüman 
ahali korkudan h iıre t e tm iştir. 
Yalnız 2500 kadar M üslüman 
kaçm aya vak it bulam ayarak  şe­
hir dahilinde kalm ıştır. Şimdi 
işitiyorum  ki. Aydın içerisinde 
875 kişi kalm ış, acaba diğerleri 
ne oldu ?»
«B ÎR  K İT A P  O LU R »
Yarbay K adri Bey raporunda, 
Yürük Afi E fe’nin d u  konuşm a­
ları hakkında şunu İlâve etm ek 
tedir :
«Y ürük Ali’nin ifadeleri başlı 
başına bir k itap  teşkil edecek 
derecede mühim olduğu cihetle 
bu raporda kâmilen dercine im ­
kân yoktur. Yalnız şunu söyle­
meden geçmek kabil olam ayacak 
tır.
«Yürük Ali E fe heyete : — Biz,
70 kişi ile bir Yunan Alayını 
m ağlûp e ttik . Şim diki mevcudu­
m uzla Y unanlıları evvel Allah 
çok çabuk Aydm’dan ç ıkarm a­
ya m uktediriz. F ak a t biz bir de­
fa söz verdik. T ahkikatın  n e ti­
cesini bekleyeceğiz. O zam ana 
kad ar b ir şey yapmıy'acağız. 
Büyük devletlerin adaletini em ­
niyetle bekliyoruz.»
METROPOLİT
Yarbay Kadri Beyin rapo runun  
an a  nok taları şun lard ır:
— İzm lrdekl Y unan habasetin in  
feci ru h u  İzm ir m etropoliti Hrlstos- 
tomos efendidir. Her şey bu m etro 
polit vasıtası Ue hazırlanm ış ye o- 
n u n  teşviki Ue ta tb ik  o lunm uş ve 
o lunm aktad ır. M etropolit, Y unan 
em ellerine hizm et edecek M üslüm an 
la n  dahi bu lm akta m üşkü la tla  k ar­
şılaşm am ıştır. Meselâ Aydın’a  m üf 
tü  diye tayin  e ttik leri sabık Dede- 
Bğaç m ü ftü sü  G iritli Şevki Efendi 
Ue Torbalı hâkim i Kırkağaçlı İs­
m ail Hakkı Efendi ve daha  bazı eş­
has bu  kabildendir. Y unanlılar, "Ay 
din İslâm ahalisini tem sil ediyor” 
diyerek bu  m üftüyü  tah k ik a t he­
yeti önüne çıkarm ışlar ise de buna 
tarafım ızdan İtiraz edilm iştir.
AYDIN MAHVOLDU
— Aydın şehri kam ilen m ahv ve
İŞTE 
YUNAN 
VAHŞETİ!
Yunanlıların 
işgal 
ettikleri 
Türk 
topraklarında 
halka 
yaptıkları 
zulmü 
gösteren 
korkunç 
bir 
vesika : 
Bir
vatandaşımızın
ellerini
kollarını
yere
mıhlamışlar,
balta
ve
süngü
ile
İşkence
sriivorlar
İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, CUMARTESİ 11 EKİM 1919
İzm ir faciasını tah k ik  eden m ille tle rarası heyetin  üyeleri önünde 
heyecanlı b ir  konuşm a yapan Y örük Ali Efe.
harap  olm uş, yanm ış ve yağma edil 
mlş, hülasa tarihe karışm ıştır. Şeh 
rln , Y unan işgalinden evvel 30 bine 
yaklaşık M üslüm an ahalis inden  yal 
m a, on lar da feci durum da, 375 kişi 
kalm ıştır. G eri kalan kısm ı ya h ic­
ret etm iş veya katledilm iştir. Aydın 
şehrinden m aada civardaki elli b ir 
karye ahalisi de kam ilen Nazilli, 
Çine, Söke ve sair bölgeye hicret 
etm işlerdir.
K O Y U N  G İB İ
B O Ğ A Z L A N D IL A R
— M enem en’deki Y unan vahşeti 
hak ikaten  m üth iştir . B urada Türk- 
ler, en küçük bir m ukavem ette bu 
lunm adıkiarı halde bile Y unanlılar 
tarafından  koyun gibi boğazlanmış 
lardır. Kaza Kaymakamı Kemal Bey 
de dahil olduğu halde bu vakada 
M üslüm anlardan bini m ütecaviz 
m asum  katledilm iştir. Y unanlıların  
bu katliam ı gizleme çabaları gülünç 
o lm uştur
— M anisa, Y unanlıları en  ziyade 
sükunetle  karşılayan b ir m ın taka 
olduğu halde Y unanlılar burada 
da akim  alamıyacağı m ezalim  yap­
m ışlardır K adınlar, m ü ftü le r öl- 
dürülünceye kadar dövülm üştür. Ma 
sum  bir çok kimse şehld edilmiş, 
çiftlik  ve köyler yakılm ıştır. B ura­
da Ermeni yeril heyeti aleyhim izde, 
Yahudi heyeti de lehim izde şaha­
dette  b u lu n m u ştu r
ŞA R K ILA R
— Bölgede R um ların  asıl maksad
lan , devamlı tahkirler ve tecavüz 
ler 1le T ürk  ahaliyi ya kam ilen mahv 
veya terki d iyara m ecbur ederek 
arazi ve servetlerine el koym aktır. 
B unun için te r tip  edilm iş şarkıla­
rın ı h a ttâ  gizlemeye bile lüzum  gör 
meden bağırarak terennüm  etm ek­
tedirler T ahk ikat heyetine bu h u ­
sus bildirilm iş ve kendileri benden jjj 
bu şark ılardan bir kaçın ın  tem ini E 
ni İstem işlerdir. Şarkılardan birer su E 
ret derhal kendilerine verilm iştir. = 
B unlardan birisi (Avasofya) şarkısı. E 
diğeri (K üçular) ism inde bir şar- E 
kidir. Her ikisinde de R um ların = 
Türkleri kam ilen katliam  edeceğin- j§ 
den ve yer yüzünden kald ıracağın- E 
dan, Ayasofya'ya salip takılacağın- E 
dan bahsedilm ektedir =
Y Ü Z Y IR M I BİN D E N  FA Z LA  f
MUHACİR.- =
— Yunan işgali karşısında Aydın* = 
dan 63.00 küsur kişi Nazilli. Söke, Ş 
Çine ve civarına: Bergama’dan da = 
60 00 küsur kişi Soma, Balıkesir, E 
Kırkağaç ve havalisine m uhaceret E 
etm iş ve bu n la rın  hane, eşya, ç ift­
lik  ve tarla ları ve m ahsulleri tam a 
m ı ile Y unanlıların  elinde kalm ış­
t ı r .  Bu zavallı m uhacirler elye\m  
h ü k ü m etin  ve m ille tin  a tıfe tin e  
m u h taç  b ir halde ve cidden pek 
elim  şa rtla r içinde bulunuyorlar Yu 
nan lıla r, b u n la rın  yerine Yunanl^- 
tan d an  ve adadan  Rum  göçmen ge ­
t ir t ip  yerleştirm ekte ve m etropo l't 
Hrisostomos b u n la ra  yerli Rum  ve­
sikası da tanzim  e ttire rek  verdir­
m ektedir.”
N E T İC E
Yarbay K adri Bey bu raporunun  
sonunda, Y unanlıların  İzm ir »e 
bölgesinden ayrılm ak n iyetinde m  
Ilınm adıkların ı, işittiği haber, u  e 
göre yüz b in kişilik yeni bir işga-i 
kuvvetini de getirmeye h a z ır la n « *  
ların ı kaydetm ekte ve şu tavsiyede 
b u lunm ak tad ır:
“K ati kanaatim , Avrupa siyasi va­
ziyetin in  ik tisap  etm ekte olduğu 
şekli cedit karşısında Yunanlıla- 
başbaşa uğraşm ak ve onları bizzat 
kendi kuvvetlerim izle m em leketi­
m izden çıkarm ak m ecburiyetinde 
kal&cağımızdır
“H üküm etim izce yapılacak siyasî 
teşebbüslere ilâveten bir ta ra fta n  
da buna göre hazır bulunm ak ve 
Yunan işgalinin genişlemesine «car 
şı yegane b ir sed olarak m illetin  si 
nesinden m eydana çıkan Kuvayi 
M illiyenin pek gizli su re tte  eksikle 
r in t İkmal ve teşk ila tın ı vücuda ge­
tirm ek ve bu  Kuvayi Millîyeyi dev 
le tim izin  siyasi m aksadlarına hadim  
hale  koym ak elzem b u lu n d u ğ u n u  
naçiz bir m ü tâ lea  olm ak üzere arze 
derim ."
SOfYADA | 
M A T E M ! j
SOFYA.— i
T rakya’n ın  Bulgarlardan = 
alınarak Y unanistana verile- E
ceğine dair haberlerin  katileş E
m esi burada m atem  havası E
yara tm ıştır Dün bu m atem e = 
katılm ak m aksadiyle b ü tü n  =
dükkanlar kapatılm ıştır. E
Yeni bir kabine kurm uş o- E 
lan Stam bullsky’ye. Paris’te E 
sulh konferansının, barış an E 
iaşması taslağına cevap ver- E 
m e si için 10 günlük bir m üh E 
iet daha tan ınd ığ ı da bildi- E 
riim ektedir.
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